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E D I T O R I A L
A SPEMD tem vindo a recuperar o seu protagonismo científico, que estava parcialmente apagado
em termos de visibilidade.
Os Congressos Anuais, as sessões científicas organizadas pelas secções regionais , o elevado nível
atingido nos últimos anos pelas celebrações de Santa Apolónia, a nova sede de Coimbra – e as potencialidades de crescimento
que já está a gerar em termos de região centro – e esta Revista são disso prova cabal.
No que à Revista se refere, a sua publicação regular e com a qualidade científica compatível com os objectivos traçados, a
abertura à publicação em lingua inglesa, a arbitragem cientificamente segura e a sua crescente divulgação em papel e via inter-
net vão, com certeza, permitir a sua indexação a prazo relativamente curto. Aqui reafirmamos este nosso objectivo.
A comunidade médico-dentária e estomatológica portuguesa, incluindo os estudantes, necessitam duma revista cientí-
fica como a nossa. Todos sabemos a dificuldade de publicação em revistas com refree quando ainda não temos uma quantidade
de artigos publicados suficientemente elevada. Em Portugal, as alternativas quase não existem.
Torna-se assim necessário elevar ainda mais o seu nível científico e garantir a sua viabilidade económica, pelo que apela-
mos aos Colegas para enviarem artigos para publicação em inglês, e à indústria médica e dentária, e aos laboratórios farmacêu-
ticos, para aqui investirem em publicidade.
Por nós tudo faremos para que nos possamos orgulhar de pertencer a uma Sociedade que tão fortemente investe numa
Revista Científica que honre Portugal.
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